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Behçet Kemal Çağlar (1908-1969)
AÇIKLAMA I
Bu kitapta, Behçet Kemal Çağlaı’ı bütün yanlarıyle, 
topluca tanıtmaya çalıştık. O’nun birinci ölüm yıldönümü 
dolayısıyla düzenlediğimiz bu kitap, yarım yüzyıla yakın 
bir süre yazmış ve söylemiş olan Çağlar için elbette yeterli 
değildir. Çağlar’m, edebiyat ve edebiyat tarihimizdeki 
yerini giderek alacağına, kendisi üzerine daha derin ince­
lemelerin yapılacağına kuşkumuz yok.
Çağlar’m kitaplarını incelerken, sanat ve edebiyat 
değeri taşıyan, edebî kişiliğini belirten yapıtlarını ayrı ayrı 
ele aldık. Bu tür kitaplarından seçtiğimiz örnekleri de ay­
rıca ve topluca değil de adı geçen kitabın ele alındığı bö­
lümde verdik.
Birer bütün olan Çoban, Atilla, Battal Gazi, Malazgirt 
Destanı adlı kitaplarından aldığımız örnekleri ise konularını 
özetlerken, aralarda, olayların geçtiği yerlerde vermeyi 
daha uygun bulduk.
B E H Ç E T  KEMAL ÇAĞLAR
Eski şiir kitaplarını tanıtırken de, kendisinin sonradan 
Benden İçeri'ye az çok değiştirerek aldığı ya da hiç almadığı 
kimi şiirini, ilk şiirlerinin niteliğini belirtmek ereğiyle, ilk 
baskılarından olduğu gibi aktardık.
Çağlar’m “aziz hatırasına” saygıyla eğilirken yardım 
ve ilgilerini gördüğüm Sayın Ord. Prof. Sadi Irmak’a, 
merhumun kardeşi Fikret Çağlar’a, Tahir Karaoğuz’a ve 
Haşim Nezihi Okay’a teşekkürü borç bilirim.
Enver Naci GÖK ŞEN
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BEHÇET’İ ANARKEN
Türk Dil Kurumu’nun, sevgili dostum Behçet Kemal Çağlar 
için bir anma kitabı yayımlamaya karar vermesini yürekten bir 
sevinç ve saygıyla karşıladım. Dil Kurumumuzun Behçet’e ilgi 
göstermesini birçok bakımlardan yerinde görürüm. Her şeyden 
önce, Behçet, anadil duygusu içinde yaşamış ve ömrünü Türkçeye 
vermiş bir insandı. Nesir ve şiir olarak yarattığı sayısız eserler, 
anadil sevgisinin eserleri ve kaynaklarıdır.
Behçet, Türkçeyi en iyi duymuş ve yaşamış olanlardan bi­
risidir ve dilimizi en çok sevmiş olanların da başında gelen bir 
insandır. O, halka çok yaklaşan ve halkı tam olarak yansıtan bir 
dil kullandı. Bu sayede, halkımızın içinde yetişmiş olan dil deha­
larını eserlerinde yaşattı ve diriltti. O kadar ki, rahmetli Behçet, 
Türk’ü tarif ederken: Yunus Emre+Dadaloğlu i Karacaoğlan-i- 
Köroğlu derdi. Dilde ve şiirde ülküsü onlara yaklaşmaktı. Aslında 
da Türk’ü ve Türkçeyi sevmek, bu dört dâhiyi sevmek demek 
değil midir?
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B E H Ç E T  KEMAL ÇAĞLAR
Dil Kurumu’nun Behçet için gösterdiği kadirbilirliği bir ba­
kımdan daha değerlendirmek istiyorum. Dil Kurumu, Atatürk’­
ün bir eseridir. Behçet Kemal Çağlar da Atatürk’ün eserlerinden 
birisidir. Onun için, Behçet’e gösterilecek sevgi ve saygı, Atatürk’­
ün de ruhunu şâd edecektir. Behçet, bir ömür boyu Atatürk’ü 
terennüm etti. Fırsat buldukça Dil Kurumu’nun fiilî hizmetinde 
de bulundu.
Behçet’ in hatırasın,! yaşatmak, Türk milliyetçileri için bir 
görevdir kanısındayım. Çünkü O, kelimenin en güzel anlamında 
bir milliyetçiydi. Türk dilini, Türk milliyetçiliğinin temeli olarak 
anlardı ve ömrünü bu dile vermişti.
Birçok şiirlerini, âdeta Türkçenin olanaklarını denemek 
heves ve amacıyle yazmıştır. O, Türkçeye tutkundu. Türkçeyi 
başka dillerle karşılaştırdığımız sohbetlerimizde dilimizin üstün 
geldiği noktalan buldukça kendimizden geçerdik. Mevsimsiz 
kaybı, daha verebileceği eserlerden bizi ve Türkçeyi yoksun 
bırakmıştır.
Ord. Prof. Sadi IRMAK
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ÇAĞLAR AĞIDI
Çıksanız hangi yönünden
Her basamağında Anıtkabrin her gün var.
Bu dediğim,
Atatürk’ün eri 
Behçet Kemal Çağlar
Behçet Kemal Çağlar,
Bir sestin.
Konuşurken köyde, kentte,
Konuşurken öyle geniştin ki 
Herkestin.
Geçerdin güpegündüz,
Bir karanlıktan ak.
On yere ulaşırdın sevinçle 
On yerden gelirdin bilenmiş,
Şimdi 10 kasımlarda kim konuşacak?
Küstün mü birdenbire
Yiten devrimcilerin vardığı yere mi gittin?
Dönekler, satılmışlar, alçaklar çirkinliğine 
İğrenerek,
Bayrak günlere mi gittin?
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
(Türk Dili, aralık 1969, sayı 219)
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T A N I T M A  Y A Y I N L A R I
Türk Dil Kurumu’nun yayımlamakta olduğu “ Ta­
nıtma Yayınları” , yetişen kuşaklarda, geniş topluluklarda 
dil bilgisini çoğaltma, dile özen duygusu ile anadili bi­
lincini kökleştirme, dile sevgi ve saygıyı geliştirme, Dil 
Devrimi’nin gerekliliğini örnekleriyle gösterme amacını 
gütmektedir.
Tanıtma Yayınları beş dizidir: 1 -  Radyo ve tele­
vizyon konuşmaları dizisi, 2 -  Türk diline emek verenler 
dizisi, 3 -  Dil konuları dizisi, 4 -  Açık oturumlar dizisi, 
5 -  Çeşitli konular dizisi.
Elinizdeki kitabın da içinde bulunduğu “Türk diline 
emek verenler dizisi” nde bugüne değin çıkmış yapıtlar 
şunlardır:
Mütercim Asım (haz. Ömer Asım Aksoy), Kâşgarlı 
Mahmut (haz. M.Ş. Ülkütaşır), Ahmet Mithat (haz. Cev­
det Kudret), Ziya Gökalp (haz. Cevdet Kudred), Meh­
met Emin Yurdakul (haz. Enver Naci Gökşen), Thomsen 
(haz. A. Dilâçar), Ömer Seyfettin (haz. Hikmet Dizdar- 
oğlu), Hüseyin Rahmi Gürpınar (haz. A. S. Levend), Müf- 
tüoğlu Ahmet Hikmet (haz. H. Dizdaroğlu), Ahmet Rasim 
(haz. Agâh Sırrı Levend), Ahmet Vefik Paşa (haz. Sevim 
Güray), Şemsettin Sami (haz. A. S. Levend), Behçet Kemal 
Çağlar (haz. E. N. Gökşen).
* * *
Atatürk’ün bütün devrimlerini olduğu denli “ dil 
devrimi” ni de yılmadan savunan Behçet Kemal Çağlar’ı 
her yönüyle tanıtan bir çalışma bu: Hayatı, kişiliği, sa­
natı ve yapıtları üzerine en geniş bilgi ve yapıtlarından 
örnekler. Ölümünün birinci yıldönümünde Çağlar’ın anı­
sına sunulan bu kitabın yararlı bulunacağını umuyoruz.
------------------------------------------------------ 7,5 lira —
Taha Toros Arşivi
